

















ĐůŽƐŝŶŐŽĨ ƚŚĞĂƚƚĂŝŶŵĞŶƚŐĂƉƌĞůĂƚŝǀĞƚŽ ĨĞŵĂůĞƐ͘ /Ŷ ƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ǁĞƌĞƉůŝĐĂƚĞĂŶĚĞǆƉĂŶĚĂǇĞĂŶĚ
DŽŶƐĞƵƌ͛Ɛ ǁŽƌŬ͕ ĂŶĚ ĞǆƉůŽƌĞ ŐƌĞĂƚĞƌ ŵĂůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ďǇ ĐŽƵŶƚƌǇ ƵƐŝŶŐ ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲ
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ͘tŚŝůĞǁĞďƌŽĂĚůǇĐŽŶĨŝƌŵƚŚĂƚǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝƐŐƌĞĂƚĞƌĨŽƌŵĂůĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ͕ǁĞĨŝŶĚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĂŶĚƚŚĂƚŵƵĐŚŽĨƚŚŝƐĐĂŶďĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞƐĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ƚĞƐƚ͕ ǇĞĂƌ͕ ŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞ ĞĨĨĞĐƚ ƐŝǌĞ͕ ŵĞĂŶ
ĐŽƵŶƚƌǇ ƐĐŽƌĞ ĂŶĚ 'ůŽďĂů'ĞŶĚĞƌ'ĂƉ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐͿ͘tŚŝůĞ ŝƚ ŝƐ Ɛƚŝůů ŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽŵĂŬĞĂŶǇ ĐĂƵƐĂů
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐǁŚǇŵĂůĞƐĂƌĞŵŽƌĞǀĂƌŝĞĚƚŚĂŶĨĞŵĂůĞƐŝŶĂĐĂĚĞŵŝĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕ŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞ
ƚŽ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ƐŽŵĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ůĞǀĞů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞĨĨĞĐƚ ƚŚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ͘ ZĞƐƵůƚƐ ĂŶĚ
ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌǁŽƌŬĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͘
/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
^Ğǆ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ ĂďŝůŝƚŝĞƐ ŝƐ Ă ĐŽŶƚĞŶƚŝŽƵƐ ŝƐƐƵĞ͕ ǇĞƚ ŽŶĞ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚŝŶƵĞƐ ƚŽ ĚƌĂǁ ƚŚĞ
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐĂŶĚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂůŝŬĞ͘ϮϭƐƚ ĞŶƚƵƌǇƐŽĐŝĞƚǇ ŝƐŵŽƚŝǀĂƚĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞ








































































ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;,ǇĚĞ͕ &ĞŶŶĞŵĂ Θ >ĂŵŽŶ͕ ϭϵϵϬ͖ K͕ ϮϬϭϱͿ ĂŶĚ͕ ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ͕ ŝƚ ŶŽǁ
ĨĂǀŽƵƌƐ ǁŽŵĞŶ;>ŝĞƚǌ͕ϮϬϬϲ͖K͕ϮϬϭϱͿ͕ƚŚŝƐƐŚŝĨƚ ĚŽĞƐŶŽƚĂƉƉĞĂƌƚŽŚĂǀĞƚƌĂŶƐůĂƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽ
ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƉĂƌŝƚǇ ĂĐƌŽƐƐ ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ Ă ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶǁŚŝĐŚ ĂƉƉĞĂƌƐ ƐŽŵĞǁŚĂƚ
ƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂů͘ ĂǇĞ ĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ ;ϮϬϭϲͿ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ŵĂǇ ďĞ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ǁĂǇ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƐĞǆ












;ĂůƚŚŽƵŐŚƌĂƌĞůǇĂƐĂĐŽƌĞĨŽĐƵƐͿ͘ dŚĞ͞ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͟ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ŝŶĨĂĐƚ ŚĂƐŝƚƐƌŽŽƚƐŝŶƚŚĞ
ϭϵƚŚ ĐĞŶƚƵƌǇ;ůůŝƐ͕ϭϴϵϰͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝĨǁĞĂƌĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞǆĞƐĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉŽŝŶƚƐŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ǁĞŵƵƐƚĂƚƚĞŵƉƚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŚŽǁƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚŝĨĨĞƌ͘/ƚ
ŝƐ ƚŽ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͕ ŶŽƚ ĂǀĞƌĂŐĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ
ĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐ ďƵŝůĚŝŶŐŽŶĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬ͘
DĂůĞĂŶĚ&ĞŵĂůĞsĂƌŝĂďŝůŝƚǇ
ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƉƌĞĂĚ ŽĨ ƐĐŽƌĞƐ ďĞƚǁĞĞŶŵĂůĞƐ ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŶŽƚĞĚ ŝŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů



































































ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ƐŚŽǁĞĚ ƉĂƌŝƚǇ ŝŶ ǀĞƌďĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘ &ĞŝŶŐŽůĚ ;ϭϵϵϮͿ ĨŽƵŶĚ ůĂƌŐĞƌ ŵĂůĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŽŵĂŝŶƐ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͕ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͕ ĂďƐƚƌĂĐƚ ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͕ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ƐƉĂƚŝĂů
ĂďŝůŝƚŝĞƐ͕ ƉĞƌĐĞƉƚƵĂů ƐƉĞĞĚ͕ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ŽŶ ǀĞƌďĂů ƚĞƐƚ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͘ ^ƚƌĂŶĚ͕ ĞĂƌǇ ĂŶĚ ^ŵŝƚŚ ;ϮϬϬϲͿ
ĨŽƵŶĚ ƐŝŵŝůĂƌ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚŽŵĂŝŶƐ ŽĨ ǀĞƌďĂů͕ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ŶŽŶͲǀĞƌďĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ ŽŶ Ă
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞŽĨ ϭϭͲǇĞĂƌ ŽůĚƐŝŶƚŚĞh<͕ǁŝƚŚŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ƌĂŶŐŝŶŐďĞƚǁĞĞŶϳйĂŶĚ













;ϮϬϬϴͿ ƉŽŝŶƚ ŽƵƚ ƚŚĂƚ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƌĞƐƵůƚƐ ŚĂǀĞ ŽĨƚĞŶ ƐĞĞŵĞĚ ĐůĞĂƌ͕ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ĂƚƚĂĐŬĞĚ ŽŶ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ŐƌŽƵŶĚƐ ƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐ ƚŽ ƐĂŵƉůĞ ƐŝǌĞ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŶĞƐƐ͕ ƐĂŵƉůĞ ƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ĂŐĞ
ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐ͘tŚŝůĞŝƚŝƐŶŽƚŽƵƌŝŶƚĞŶƚƚŽƌĞƉĞĂƚ ƚŚĞĨƵůůŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ







































































ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŵŽƌĞ ŚĂƌŵĨƵů ĂƐǁĞůů ĂƐŵŽƌĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂů ƚƌĂŝƚƐ͕ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚ ƉƌĞƐƵŵĂďůǇ ůĞĂĚ ƚŽŵŽƌĞ




ĞŶŚĂŶĐĞƐƵƌǀŝǀĂů ŝŶĂŶĐĞƐƚƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞǇ ĂƌĞƐƚŝůů ŝŶŽƉĞƌĂƚŝŽŶƚŽĚĂǇ͘ ǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇ
ƚŚĞŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐĞǆƵĂů ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ƚŚĞŽƌǇ ĂŶĚ ƉĂƌĞŶƚĂů ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ;ƐĞĞ ƌĐŚĞƌ Θ
DĞŚĚŝŬŚĂŶŝ͕ϮϬϬϯ ĨŽƌĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞǀŝĞǁͿĂŶĚƚŚĞǇǁŽƵůĚƵůƚŝŵĂƚĞůǇƌĞƐƵůƚ ŝŶŵĂůĞƐƐŚŽǁŝŶŐ
ŐƌĞĂƚĞƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂĐƌŽƐƐĂƌĂŶŐĞŽĨƚƌĂŝƚƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞŶƐƵƌĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞĨŝƚŶĞƐƐ͘,ŝůů;ϮϬϭϳͿƉƌŽƉŽƐĞĚ





ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝŶƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚƐĞǆ ŵĂǇŝŶ ĨĂĐƚĚĞĐůŝŶĞŽǀĞƌƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐ͘EŽĚŝƌĞĐƚƚĞƐƚŽĨƚŚŝƐ
ůĂƚƚĞƌŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŚĂƐďĞĞŶŵĂĚĞŚŽǁĞǀĞƌ͘
tŚŝůĞŵĂŶǇƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇďĂƐŝƐĨŽƌŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞ
ƐŚŽƌƚĨĂůůƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ĂƐ ƚŽ ǁŚǇŵĂůĞƐ ĂƌĞ
ƉĞƌŚĂƉƐŵŽƌĞǀĂƌŝĂďůĞ͘DŝůůĞƌ ;ϮϬϬϭͿ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĂƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇ ƚŽĚĞĨĞĐƚƐ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨƌŽŵƉƌĞŶĂƚĂů
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐǁŽƵůĚŽŶůǇĞǆƉůĂŝŶǁŚǇŵĂůĞƐĂƌĞŽǀĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞůŽǁĞƌ͕ŶŽƚƚŚĞŚŝŐŚĞƌƚĂŝůŽĨĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ƐĞĂƌůǇĂƐϭϵϮϮ͕,ŽůůŝŶŐǁŽƌƚŚ ĂƌŐƵĞĚĨŽƌĂŶĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶ ŐĞŶĚĞƌƌŽůĞƐ͕ĐůĂŝŵŝŶŐ





































































ĨƵůů ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĂďŝůŝƚŝĞƐ͘ ĞĐŝ͕tŝůůŝĂŵƐ ĂŶĚ ĂƌŶĞƚƚ ;ϮϬϬϵͿ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂĐĐŽƵŶƚƐ ŽĨ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĨŝĞůĚƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞǆĞƐĂƌĞůĂƌŐĞůǇŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚĨĞŵĂůĞ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐǁĞƌĞ Ă ďĞƚƚĞƌ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƵŶĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐŽŵĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘ ƌŝƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĂůƐŽ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ŝĨ ƚŚŝƐ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ƌĞƐƵůƚĞĚ ĨƌŽŵ ŝŶŶĂƚĞ͕ ĞǀŽůǀĞĚ





ŽĨ ĂďŝŽůŽŐŝĐĂůŽƌŝŐŝŶŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐƵƐŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐW/^͕W/Z>^ĂŶĚd/D^^ĚŽƐĞĞŵƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝƐŐƌĞĂƚĞƌĨŽƌŵĂůĞƐŝŶ
ƚŚĞ ĚŽŵĂŝŶƐ ŽĨ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ĂĐƌŽƐƐ ĐƵůƚƵƌĞƐ ;ĂǇĞ Θ DŽŶƐĞƵƌ͕ ϮϬϭϲ͖ DĂĐŚŝŶ Θ
WĞŬŬĂƌŝŶĞŶ͕ϮϬϬϴͿ͘
dŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶƐŽŵĞƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƚŚĂƚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚĞƐƚĚĞƐŝŐŶŵĂǇĂůƐŽƉůĂǇĂƌŽůĞ ŝŶŵĂŐŶŝĨǇŝŶŐƐĞǆ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ĐĞŶƚƌĂů ƚĞŶĚĞŶĐǇ ĂŶĚ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ͘ ^ƉĞůŬĞ ;ϮϬϬϱͿ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĂƚ
ƐƵƉƉŽƐĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞ͕ ƌĞƐƵůƚĞĚ ůĂƌŐĞůǇĨƌŽŵŝƚĞŵ
ĂŶĚ ƚĞƐƚ ďŝĂƐĞƐ ĨĂǀŽƵƌŝŶŐ ŵĂůĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ĨĂŝůƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƌ ŵĂůĞ







































































ƚĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶ ƚŚĂƚĂ ƐƉĞĞĚͲĂĐĐƵƌĂĐǇ ƚƌĂĚĞŽĨĨ ĨĂǀŽƵƌŝŶŐďŽǇƐŵĂǇĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ƐŽŵĞŽĨ ƚŚĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĚŽŵĂŝŶƐ͕ďƵƚĐĂƵƚŝŽƵƐůǇŶŽƚĞƚŚĂƚ ƚŚĂƚƉƌĞǀŝŽƵƐƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐ
ŵŝƌƌŽƌĞĚƚŚĞƐĞĞĨĨĞĐƚƐ ŝŶƵŶƚŝŵĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ;ƐƵĐŚĂƐ&ĞŝŶŐŽůĚ͕ϭϵϵϮͿ͘>ĂŬŝŶ ĂůƐŽŶŽƚĞĚƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƚƌĞŶĚŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐďĞƚǁĞĞŶĐŽŐŶŝƚŝǀĞĂďŝůŝƚǇƚĞƐƚƐĂƚŐƌĂĚĞƐϰĂŶĚϳ ŝƐůŝŬĞůǇ
ƚŽďĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐŵŽƌĞƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƚŚĂŶƐŝŵƉůĞƚĞƐƚĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƌĞĨůĞĐƚƐ ĐŚĂŶŐĞƐƚŽƐŽĐŝĞƚǇ
ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘ ƌŐƵŵĞŶƚƐ ĨŽĐƵƐƐŝŶŐ
ƉƵƌĞůǇŽŶƚĞƐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƌĞƚŚƵƐŚĂƌĚƚŽƐƵďƐƚĂŶƚŝĂƚĞŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘
DĂĐŚŝŶ ĂŶĚ WĞŬŬĂƌŝŶĞŶ ;ϮϬϬϴͿ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ Ă ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂů ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƐĞǆ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĐĞŶƚƌĂů
ƚĞŶĚĞŶĐǇĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĐŽƌĞƐ͘ /ŶƚŚĞŝƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨd/D^^ĂŶĚW/Z>^ĚĂƚĂ ŝŶϭϱͲǇĞĂƌ ŽůĚƐ͕ƚŚĞǇ
ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞ ŝŶŵĂƚŚƐǁĂƐĂƚƚƌŝďƵƚĂďůĞ ƚŽŽǀĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŵĂůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŚŝŐŚĞƌƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚĞƐƚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ǁŝƚŚŵĂůĞƐŽƵƚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĨĞŵĂůĞƐŽŶĂǀĞƌĂŐĞ͘/ŶƌĞĂĚŝŶŐ͕ŵĂůĞ
ŽǀĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶǁĂƐůĂƌŐĞůǇĂƚƚŚĞďŽƚƚŽŵŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ǁŝƚŚĨĞŵĂůĞƐŽƵƚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŵĂůĞƐ
ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ EŽǁĞůůĂŶĚ,ĞĚŐĞƐ;ϭϵϵϴͿ ĨŽƵŶĚĂĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽĨ͘ϳϰďĞƚǁĞĞŶǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐĂŶĚ









ŵĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚĞƐƚƐ͕ ƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŝƐƐƵĞƐŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞƚĐ͘ĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ ;ϮϬϭϲͿ͕





































































ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌ ǀĂƌŝĂŶĐĞ͕ ĂǇĞΘDŽŶƐĞƵƌ͛Ɛ ǁŽƌŬ ŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚŝǀĞ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌ ŵĂůĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ ƵƐŝŶŐƚŚĞƐĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽďĞ




ĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ŝŶ ƚĞƌŵƐŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ͕ĂŶĚĂƌĞ ƚŚĞƌĞ ƐŽŵĞ ƚŚĂƚĂƌĞŵƵĐŚŵŽƌĞŵĂůĞďŝĂƐĞĚ ƚŚĂŶ
ŽƚŚĞƌƐ͍/ĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐǀĂƌǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨŵĂůĞĂŶĚĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐ͕ĂƌĞƚŚĞƌĞĂŶǇƌĞĐŽƌĚĞĚĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚ








ϮϬϬϵ͖ >ĂŬŝŶ͕ ϮϬϭϯͿ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƐŽĐŝĞƚĂůƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚ ĨĞŵĂůĞĐŚŽŝĐĞ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽŚĂǀĞĂŵĂũŽƌ










































































ĨĞŵĂůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞƐ ĂŶĚƉŽůŝƚŝĐƐ ;'ůŽďĂů'ĞŶĚĞƌ'ĂƉ /ŶĚĞǆͿ ĂƐǁĞůů ĂƐ






ϮϬϬϲ͕ ϮϬϬϵ͕ ϮϬϭϮ͕ ϮϬϭϱͿ͕ /W/Z>^ ;WƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ZĞĂĚŝŶŐ >ŝƚĞƌĂĐǇ ^ƚƵĚǇ͖ ϮϬϬϭ͕ ϮϬϬϲ͕





Θ̂ ƚĞŵůĞƌ͕ ϮϬϬϬ͖DĂƌƚŝŶΘ <ĞůůǇϭϵϵϲ͕ϭϵϵϳ͖DĂƌƚŝŶΘDƵůůŝƐϭϵϵϲ͕ϮϬϭϮ͖DĂƌƚŝŶ͕DƵůůŝƐΘŚƌŽƐƚŽǁƐŬŝ͘
ϮϬϬϰ͖DĂƌƚŝŶ͕DƵůůŝƐΘ <ĞŶŶĞĚǇ͕ ϮϬϬϯ͕ ϮϬϬϳ͖K͕ ϮϬϬϱ͕ ϮϬϬϵĂ͕ ϮϬϭϰď͖ ϮϬϭϲ͖ DĂƌƚŝŶ͕DƵůůŝƐ Θ
,ŽŽƉĞƌ͕ϮϬϭϲ͖ KůƐŽŶ͕DĂƌƚŝŶΘDƵůůŝƐ͕ ϮϬϬϴͿ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĂƚĂŽŶ,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁĂƐĂůƐŽĐŽůůĞĐƚĞĚǁŚĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇ͘dŚĞ
,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ /ŶĚĞǆ ;,/Ϳ ŝƐŵĂĚĞ ƵƉ ŽĨ ĨŽƵƌ ƐƵďͲĨĂĐƚŽƌƐ͗ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ ĨŽƌ
ĐŚŝůĚƌĞŶŽĨƐĐŚŽŽůĞŶƚƌǇĂŐĞ͕ŵĞĂŶǇĞĂƌƐŽĨƐĐŚŽŽůŝŶŐĨŽƌĂĚƵůƚƐĂŐĞĚϮϱĂŶĚĂďŽǀĞ͕ůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ










































































ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͕ǁĞ ƵƐĞĚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚƌĞĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ĂƌĞĂƐ͗ ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ ŵĂƚŚƐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ
ƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ͘/ŶƚŽƚĂů͕ǁĞŝŶĐůƵĚĞĚϱϲϰ ĐĂƐĞƐĨŽƌůŝƚĞƌĂĐǇ͕ϭ͕Ϭϱϰ ĐĂƐĞƐĨŽƌŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ
ϵϵϭ ĐĂƐĞƐĨŽƌƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵŽǀĞƌϭϬϬŶĂƚŝŽŶƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ ;ǁŚĞƌĞĞĂĐŚĐĂƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ
Ă ŶĂƚŝŽŶĂů ƚĞƐƚ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ Ă ŐŝǀĞŶ ǇĞĂƌ ĂŶĚ ǁŝƚŚŝŶ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐŽŶƚĞŶƚ ĂƌĞĂͿ͘ /Ŷ ƚĞƌŵƐ ŽĨ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝǌĞ ĂĐƌŽƐƐĂůůĐĂƐĞƐ͕ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇŝƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨϮ͕ϱϬϳ͕Ϭϰϲ ŵĂůĞƐĂŶĚϮ͕ϱϭϮ͕Ϯϳϯ















































































ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞŵĂůĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ŝƐŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĨĞŵĂůĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞ͘sĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ĂƌĞĂ ĐŽŵŵŽŶ
ŵĞƚŚŽĚŽĨĞǆĂŵŝŶŝŶŐǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞǆĞƐ;ƐĞĞ,ĞĚŐĞƐΘ&ƌŝĞĚŵĂŶ͕ϭϵϵϯ͖ĂǇĞΘDŽŶƐĞƵƌ͕
ϮϬϭϲͿ͘/ŶŬĞĞƉŝŶŐǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐĂƵƚŚŽƌƐ;,ĞĚŐĞƐΘ&ƌŝĞĚŵĂŶ͕ϭϵϵϯ͖<ĂƚǌŵĂŶΘůůŝŐĞƌ͕ϭϵϵϮͿ͕ ďƵƚŶŽƚ
ĂǇĞ ĂŶĚ DŽŶƐĞƵƌ ;ϮϬϭϲͿ͕ ƌĂƚŝŽƐ ǁĞƌĞ ůŽŐĂƌŝƚŚŵŝĐĂůůǇ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ĂŶĚƚŽĂǀŽŝĚŽǀĞƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ͕ ĂƐŝƚĞŶƐƵƌĞƐĂŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ƐƐƵŵŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞůŽŐŽĨ
ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĨŽůůŽǁƐĂŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐŽĨƚŚĞƐĞƌĂƚŝŽƐǁĞƌĞƚŚĞŶĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ͗
ǀ сϮͬ;ŶĨ ʹ ϭͿнϮ;Ŷŵ ʹ ϭͿ
ƐǁĞ ĂƌĞ ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ďǇ ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƉŽŝŶƚƐǁĞƌĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘ŽƵŶƚƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐ /ƚĂůǇ͕^ƉĂŝŶ͕ĂŶĂĚĂĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨƚĞŶƌĞƉŽƌƚ
ĚĂƚĂĨŽƌƐƵďͲƌĞŐŝŽŶƐ ďƵƚŶŽƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇŽǀĞƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘dŚĞƐĞǁĞƌĞĐŽůůĂƉƐĞĚĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨ
ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͘ tŚĞƌĞ Ă ŶĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ŶĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĂƚĂǁŝƚŚŝŶ Ă ŐŝǀĞŶ ƚĞƐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ
ƐƵďŶĂƚŝŽŶĂů ĚĂƚĂ ƉŽŝŶƚƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ͘ ŚŝŶĂ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ĂůƐŽ ƌĞƉŽƌƚ Ăƚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ
ĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐƐƚĂƚĞƐ;ŶŐůĂŶĚ͕^ĐŽƚůĂŶĚ͕EŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ͕dĂŝƉĞŝ͕DĂĐŚĂŽ͕^ŚĂŶŐĂŝĂŶĚ,ŽŶŐ<ŽŶŐͿ͘
ŽƵŶƚƌŝĞƐ ĨĂůůŝŶŐ ŝŶƚŽ ƚŚĞƐĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂƌĞ ĚĞŶŽƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚĂďůĞ ďƵƚ ĂƌĞ ŶŽƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ĨŽƌ





Θ ZŽƚŚƐƚĞŝŶ͕ ϮϬϬϱͿ͘ DĂŶǇ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĂŶĂůǇƐĞƐ ĂƐƐƵŵĞ ƚŚĂƚ ĞĨĨĞĐƚ ƐŝǌĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĂƌĞ ĨŝǆĞĚ ĂŶĚ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͘/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ǁĞĂƌĞŶŽƚĂƐƐƵŵŝŶŐŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĚĂƌĞ





































































,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝƐĞǆĂŵŝŶĞĚďǇĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐY ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ǁŚŝĐŚ ĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽ ƚĞƐƚĨŽƌĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ ĞĨĨĞĐƚ
ƐŝǌĞƐǁŝƚŚŝŶĂŶĚďĞƚǁĞĞŶĂŶĂůǇƐŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂŶĚĨŽůůŽǁƚŚĞĨŽƌŵƵůĂĞďĞůŽǁ͗




ǁŚĞƌĞǁ сϭͬǀ͕ ǀ с;EŵĂůĞ нEĨĞŵĂůĞͿͬEƚŽƚĂů н ĚϮͬϮ;EƚŽƚĂůͿ͕ĂŶĚŬ ŝƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞƐ͘
YƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽůůŽǁĂĐŚŝƐƋƵĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŬ Ͳ ϭĚĞŐƌĞĞƐŽĨĨƌĞĞĚŽŵ;,ĞĚŐĞƐΘKůŬŝŶ͕ϭϵϴϱͿ͘tŚŝůĞ










































































































































































dĂďůĞϭ ƐŚŽǁƐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĨŽƌƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞƐ͘ĂĐŚŽĨ
ƚŚĞϭϬϮŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŶĂƚŝŽŶƐŝƐůŝƐƚĞĚŝŶĂůƉŚĂďĞƚŝĐĂůŽƌĚĞƌ͘
dĂďůĞϭ ĂďŽƵƚŚĞƌĞ
&ŽƌŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐĂĐƌŽƐƐŶĂƚŝŽŶƐƌĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶ͘ϵϲ ;ůŐĞƌŝĂͿ ĂŶĚϭ͘ϰϯ ;^ĂƵĚŝ
ƌĂďŝĂͿ͕ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞďĞŝŶŐϭ͘ϭϮ͘ĂƚĂĨƌŽŵϭϬϮŶĂƚŝŽŶƐĐůĞĂƌůǇƐŚŽǁƐƚŚĂƚŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͕ůĞƐƐƚŚĂŶ
ϲй ŽĨ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĐĂƐĞƐ ƐŚŽǁ ůĂƌŐĞƌ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ͘ ůŵŽƐƚ ϲϭй ƐŚŽǁ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ůĂƌŐĞƌ
ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ ƚŚĂŶ ĨĞŵĂůĞƐ ĂŶĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϭйŽĨ ƌĂƚŝŽƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĨĞŵĂůĞ ďŝĂƐĞĚ͘ /Ŷϵϭ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůĂƌŐĞƌĨŽƌŵĂůĞƐƚŚĂŶĨĞŵĂůĞƐ͘/ŶŽŶůǇŽŶĞĐŽƵŶƚƌǇ;ůŐĞƌŝĂͿ
ǁĂƐƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞ ƉĂƚƚĞƌŶĨŽƵŶĚƚŽďĞ ƚƌƵĞ ;ĂŶĚǁŝƚŚŶŽĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇͿ ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐƌĞƐƵůƚ










/Ŷ ƌĞĂĚŝŶŐ͕ ĂƌŽƵŶĚ ϵϱй ŽĨ Ăůů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƚĂŬĞŶ ŚĂĚǁŝĚĞƌ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ
























































































ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͘&ŝŐƵƌĞϯĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚŝŽƐ ĂŶĚϵϱй/Ɛ ŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ;ŝŶŽƌĚĞƌ ĨƌŽŵ





































































tŚŝůĞ ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ ŐŝǀĞƐ ƵƐ ĂŶ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽǀĞƌĂůů ƌĂƚŝŽƐ ĂŶĚ ƉŽŝŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͕ŽŶŝƚƐŽǁŶŝƚĚŽĞƐŶŽƚĂĚǀĂŶĐĞŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĞƌĞƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝƐĐŽŵŝŶŐ
ĨƌŽŵ͘  ŶŽǀĞů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ĂƉƉŽƌƚŝŽŶ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ĂƚƚƌŝďƵƚĂďůĞ ƚŽ ŬŶŽǁŶ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ




ŵĞĂŶ ƐĐŽƌĞ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞ ĞĨĨĞĐƚ ƐŝǌĞ ;ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ ,ĞĚŐĞƐŐͿ '''/
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ '''/ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĂƚƚĂŝŶŵĞŶƚ͕ '''/ ŚĞĂůƚŚ͕ '''/ ƐƵƌǀŝǀĂů ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͕ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ͕ ŵĞĂŶ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ͕ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĂŶĚ 'E/͘
ĐĂĚĞŵŝĐŐƌĂĚĞĐŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚĞŵŽĚĞů ĨŽƌŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚƌĞĂĚŝŶŐ ĂƐŝƚǁĂƐ








ŐĂƉďĞĐŽŵĞƐ ůĂƌŐĞƌ ŝŶ ĨĂǀŽƵƌŽĨ ĨĞŵĂůĞƐ͕ ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞ ĨŽƌŵĂůĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘ dŚĞŵĞĂŶƐĐŽƌĞŽĨƚŚĞ







































































ŚŝŐŚĞƌĐŽŶŽŵŝĐWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĨŽƌǁŽŵĞŶŚĂǀĞƌĂƚŝŽƐ ĨĂǀŽƵƌŝŶŐ ĨĞŵĂůĞƐĂĐƌŽƐƐĂůůĚŽŵĂŝŶƐ͘ĞƚƚĞƌ











ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĨĞŵĂůĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƐĞǆĞƐ͘ Ɛ ƐƵĐŚ͕ǁĞ ĐĂŶ
ďƌŽĂĚůǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ƉĂƐƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐƚƵĚŝĞĚ ƉĞƌŝŽĚ͕ ŵĂůĞ
ǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶƐŽĨƌĞĂĚŝŶŐ͕ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇĂƌĞĂůŵŽƐƚƵŶŝǀĞƌƐĂůůǇ
ŐƌĞĂƚĞƌ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ǁĞ ĐĂŶ ƚĂŬĞ ƚŚŝƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ Ă ƐƚĞƉ ĨƵƌƚŚĞƌ͘ &ĞŝŶŐŽůĚ ;ϭϵϵϰͿ















































































KƵƌ ŵĞƚĂͲƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ĚŽŵĂŝŶ ŚĂƐ ŐŽŶĞ ƐŽŵĞ ǁĂǇ ŝŶ ĞǆƉůĂŝŶŝŶŐ ĐůŽƐĞ ƚŽ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚ ĨŽƌ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ ĂďŽƵƚ Ă ƚŚŝƌĚ ĨŽƌ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐĂƌĞŚĂƌĚĞƌƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌƐ͘dŚĞǀĂƌŝĂďůĞǁŝƚŚƚŚĞ


















































































ĞǆƉůĂŝŶ ǁŚǇ ŶĂƚŝŽŶĂů ǁĞĂůƚŚ ŵĂǇ ŝŵƉĂĐƚ ŵŽƌĞ ƵƉŽŶ ŵĂƚŚƐ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶĐĞ ĂƐ ŽƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ƌĞĂĚŝŶŐ͘













dŚĞ ǇĞĂƌ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞƐƚ ĂůƐŽ ŚĂĚ Ă ǀĞƌǇ ƐŵĂůů ďƵƚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĞĨĨĞĐƚ ŽŶ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ŝŶ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ͘Ɛ ǁŝƚŚƚŚĞƚĞƐƚǀĂƌŝĂďůĞŝƚƐĞůĨ͕ǁŚǇƉƌĞĐŝƐĞůǇƚŚŝƐƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞĐĂƐĞŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ƚŽ ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞ͘ Ɛ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĞĂƌůŝĞƌ͕ ƚŚĞƌĞ ĐŽƵůĚ ďĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚĞƐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ







































































ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ W/^͕ W/Z>^ ĂŶĚ d/D^^͕ ǁŚŝůĞ ŝƚ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ŵĂŶǇ
ĞǆƚƌĂŶĞŽƵƐǀĂƌŝĂďůĞƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŝŶĂŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐǀŝĂĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚŽĞƐůŝŵŝƚ





ĂŵŽƵŶƚ ŽĨŵĂůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝƐ ƌĞĂĚŝŶŐ͘ Ɛ ƐƵĐŚ͕ ŝƚ ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŚĂƚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶĐĞ ƐŚŽǁ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞŽǀĞƌĂůůƌĂƚŝŽƐƐŝŵƉůǇďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞƌŽŽƚĞĚŚĞĂǀŝůǇŝŶƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƌĞĂĚ͘/ƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ






ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ĂƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŐĞƚ ŽůĚĞƌ͘ dŽ ŽƵƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ ŶŽ ƐƚƵĚǇ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ
ĞǆĂŵŝŶĞƐƚŚŝƐ͕ĞŝƚŚĞƌůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůůǇŽƌĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŝŽŶĂůůǇ ;ǁŝƚŚƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨ>ĂŬŝŶ͕ϮϬϭϯͿ͘
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ͕ ĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐ ƚŽ ƋƵĂŶƚŝĨǇ ŶĂƚŝŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů















































































ǀĂƌŝĂďůĞ͘ ĂƚĂ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŝƐ ĂůŵŽƐƚ ƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ ǁŚŝĐŚ͕ ǁŚŝůĞ ƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞ ŽĨ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ
ĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇ ƚŚĞŽƌŝĞƐ͕ ĚŽĞƐŶ͛ƚ ƌƵůĞ ŽƵƚ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ ƉŽůŝƚŝĐĂů͕ ƐŽĐŝĂů Žƌ ƌĞůŝŐŝŽƵƐ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ǁĞ ĐĂŶ ƋƵĂŶƚŝĨǇ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĨĞŵĂůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶ ƐŽĐŝĞƚǇƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ͕ĂƚůĞĂƐƚŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ŝƚŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƚŚĞ
ĐĂƐĞƚŚĂƚŵĂůĞƐƐŚŽƵůĚ ǀĂƌǇŵŽƌĞ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚŽƵƚ Ă ĐůĞĂƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ǁŚǇ ŵĂůĞƐ ǀĂƌǇ ŵŽƌĞ ĂŶĚ ŚŽǁ ƚŚŝƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝƐ
ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ͕ǁĞ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ĂŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐǁŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĚŽŶĞ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ
ƉĂƌŝƚǇ ŝƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨĞŵĂůĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƐŝǌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ŵĂůĞƐ ĂŶĚ








































































ƐĞǆĞƐĞǆŝƐƚƐ ĂƚƚŚŝƐůĞǀĞů͕ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚŵĂůĞƐ ĂŶĚĨĞŵĂůĞƐ ĂƌĞĞƋƵĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŚŝŐŚĞƌ
ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞƐ ŽĨ ǁŚĂƚĞǀĞƌ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ Žƌ ĂďŝůŝƚǇ ŵĞƚƌŝĐƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘





KƵƌĂŶĂůǇƐŝƐ ƐĞĞŵƐ ƚŽ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶŝǀĞƌƐĂů ŝŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐ ĞĨĨĞĐƚ ŝƐ ĨĂƌ ĨƌŽŵ
ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĂďůĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚŽǀĞƌŶĂƚŝŽŶƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƐŽŵĞ ŽĨ



































































































































































&ĞŝŶŐŽůĚ͕ ͘ ;ϭϵϵϮͿ͘ ^Ğǆ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů ĂďŝůŝƚŝĞƐ͗ Ă ŶĞǁ ůŽŽŬ Ăƚ ĂŶ ŽůĚ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐǇ͘ZĞǀŝĞǁŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϲϮ͕ϲϭʹϴϰ͘

















































































































































































































































































































































































































































































































ůďĂŶŝĂ ϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘Ϯϴ Ϭ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ůŐĞƌŝĂ ϯ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϵϮ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƌŐĞŶƚŝŶĂ ϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϬϮ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘Ϭϭ ϲϵ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϭϭ͘ϭϬй ϱϱ͘ϲϬй
ƌŵĞŶŝĂ ϳ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘ϯϬй ϭϰ͘ϯϬй ϳϭ͘ϰϯй
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ϯϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϴϳ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϰ͘ϴϬй Ϯϴ͘ϱϲй ϲϲ͘ϲϰй
ƵƐƚƌŝĂ ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϰϮ͘ϰϵ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϭϰй Ϭ͘ϬϬй ϰϮ͘ϴϱй ϱϬ͘Ϭϭй
ǌĞƌďĂŝũĂŶ ϯ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘Ϭϳ ϮϬ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϲϲ͘ϳϬй
ĂŚƌĂŝŶ ϲ ϭ͘ϰϬ ϭ͘ϯϯ ϭ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϱϱ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ĞůŐŝƵŵ ϭϵ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϱϲ͘ϵϱ Ϭ͘ϬϬ ϱ͘Ϯϲй Ϭ͘ϬϬй ϰϳ͘ϯϳй ϰϳ͘ϯϳй
ŽƐŶŝĂͬ,ĞƌǌĞŐŽǀŝŶĂ ϭ ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ŽƚƐǁĂŶĂ ϱ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϵϭ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
ƌĂǌŝů ϲ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϮ͘Ϯϵ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϳϬй ϴϯ͘ϯϬй
ƵůŐĂƌŝĂ ϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϱϯ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϬй ϱϱ͘ϲϬй
ĂŶĂĚĂ ϯϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϲϭ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϱй ϱϱ͘ϱϱй
ŚŝůĞ ϭϭ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϭϱ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϵ͘ϭϬй ϭϴ͘ϮϬй ϳϮ͘ϳϬй
ŚŝŶĂ ϯϴ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϭ͘Ϭϲй ϳϴ͘ϵϰй
ɲdĂŝƉĞŝ ϭϯ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϳϬй ϵϮ͘ϯϬй
ɲDĂĐĂŽ ϱ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
ɲ,ŽŶŐ<ŽŶŐ ϭϵ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϲϰ͘ϰϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϭ͘ϱϳй ϲϴ͘ϰϯй
ŽůŽŵďŝĂ ϴ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϰϰ Ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϭϮ͘ϱϬй ϳϱ͘ϬϬй
ŽƐƚĂZŝĐĂ ϯ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϵϱ Ϭ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƌŽĂƚŝĂ ϲ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϵϰ Ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ǇƉƌƵƐ ϭϮ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ ϭϳ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϰϯ͘ϴϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϴ͘ϴϰй ϰϭ͘ϭϲй
ĞŶŵĂƌŬ ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭϱ͘ϵϲ Ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϲϵй ϱϯ͘ϴϱй ϯϴ͘ϰϲй
ŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ ϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ŐǇƉƚ ϯ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘Ϭϭ ϰ͘ϰϯ Ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϲϲ͘ϳϬй
ů^ĂůǀĂĚŽƌ Ϯ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϴϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϴϴ ϱ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƐƚŽŶŝĂ ϱ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϴ Ϯϴ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
&ŝŶůĂŶĚ ϭϬ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϯϴ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
&ƌĂŶĐĞ ϭϮ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϳϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй ϱϴ͘ϯϰй
'ĞŽƌŐŝĂ ϴ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘Ϯϯ Ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
'ĞƌŵĂŶǇ ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϯϯ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϲϵй ϱϯ͘ϴϱй ϯϴ͘ϰϲй
'ŚĂŶĂ ϯ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϰϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϲϲ͘ϳϬй Ϭ͘ϬϬй
'ƌĞĞĐĞ ϭϭ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϱϳ͘ϲϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϵ͘Ϭϵй ϱϰ͘ϱϲй ϯϲ͘ϯϱй
,ŽŶĚƵƌĂƐ Ϯ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϰ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϳϯ ϭ͘ϯϱ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
,ƵŶŐĂƌǇ ϮϬ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϰϲ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй ϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϰϱ͘ϬϬй
/ĐĞůĂŶĚ ϭϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϵ͘ϭϭй ϲϯ͘ϲϮй Ϯϳ͘Ϯϳй
/ŶĚŝĂ Ϯ ϭ͘ϭϵ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϳϳ Ϭ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ϭϭ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϭϬ Ϭ͘Ϭϯ ϯϲ͘ϱϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϯϳ͘ϯϬй ϱϰ͘ϱϬй ϭϴ͘ϮϬй
/ƌĂŶ ϭϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϳϴ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϱ͘ϳϭй ϲϰ͘Ϯϵй
/ƌĞůĂŶĚ ϭϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϭ͘ϱϮ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϲ͘ϭϱй ϱϯ͘ϴϱй
/ƐƌĂĞů ϭϮ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϱϴ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй Ϭ͘ϬϬй ϴϯ͘ϯϯй
/ƚĂůǇ ϯϴ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϴϳ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘ϲϯй Ϭ͘ϬϬй ϯϰ͘ϮϬй ϲϯ͘ϭϳй
:ĂƉĂŶ ϭϵ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϭ͘ϱϴй ϲϴ͘ϰϮй
:ŽƌĚĂŶ ϵ ϭ͘Ϯϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϲϱ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϬй ϴϴ͘ϵϬй
<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ ϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϯϬ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
<ŽƌĞĂ ϭϳ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϱϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϵ͘ϰϭй ϳϬ͘ϱϵй
<ŽƐŽǀŽ ϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ƵǁĂŝƚ ϲ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϱϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ǇƌŐǇǌƐƚĂŶ Ϯ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϰϰ Ϭ͘ϱϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
>ĂƚǀŝĂ ϭϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϱϰ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϮ͘ϴϲй ϱϳ͘ϭϰй
>ĞďĂŶŽŶ ϳ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϮϮ Ϭ͘ϰϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϳ͘ϭϬй ϰϮ͘ϵϬй
>ŝĞĐŚƚĞŶƐƚĞŝŶ ϱ ϭ͘ϭϵ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϮ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ ϭϳ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϯϰ͘ϴϳ Ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϳϲй ϯϱ͘Ϯϵй ϱϮ͘ϵϱй
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ ϲ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϳϭ Ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϳϬй ϴϯ͘ϯϬй
DĂĐĞĚŽŶŝĂ ϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϱϲ Ϭ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй
DĂůĂǇƐŝĂ ϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϮϮ͘ϵϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
DĂůƚĂ ϱ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϲϵ Ϭ͘ϵϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DĂƵƌŝƚŝƵƐ ϭ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DĞǆŝĐŽ ϲ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϲ͘ϯϯ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϳϬй Ϭ͘ϬϬй ϴϯ͘ϯϬй
DŝƌĂŶĚĂͲsĞŶĞǌƵĞůĂ ϭ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϵϲ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DŽůĚŽǀĂ ϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϳϰ Ϭ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
DŽŶŐŽůŝĂ Ϯ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϲ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϱϮ Ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ ϰ ϭ͘ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϯϱ Ϭ͘Ϭϭ ϯϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
DŽƌŽĐĐŽ ϵ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϰϲ ϭϭ͘ϵϭ Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϰй ϰϰ͘ϰϰй ϭϭ͘ϭϭй
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ϭϴ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘Ϭϱ ϭϬϱ͘ϲϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϲй ϲϭ͘ϭϬй ϮϮ͘Ϯϰй
EĞǁĞĂůĂŶĚ ϭϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϯϬ͘ϴϵ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϭ͘ϱϴй ϲϴ͘ϰϮй
EŽƌǁĂǇ Ϯϭ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϱϮ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϵ͘ϱϮй ϯϴ͘Ϭϴй ϱϮ͘ϰϬй
KŵĂŶ ϱ ϭ͘Ϯϵ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬ ϰϲ͘ϵϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĂůĞƐƚŝŶĞ ϯ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘Ϭϲ ϭϳ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϲϲ͘ϳϬй
WĂŶĂŵĂ ϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĞƌƵ ϰ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϵϬ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ ϰ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϮϬ ϮϮ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
WŽůĂŶĚ ϴ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϱϬ Ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
WŽƌƚƵŐĂů ϭϯ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϳϳ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϴ͘ϰϲй ϲϭ͘ϱϰй
YĂƚĂƌ ϭϬ ϭ͘Ϯϰ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ ϱϲ͘ϱϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϵϬ͘ϬϬй
ZŽŵĂŶŝĂ ϭϮ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϭϱ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϴ͘ϯϯй
ZƵƐƐŝĂ Ϯϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϴϱ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϳϬй ϯϰ͘ϳϴй ϱϲ͘ϱϮй
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ ϲ ϭ͘ϰϯ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬ ϳϮ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ĞƌďŝĂ ϳ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϳ͘ϯϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘ϯϬй ϴϱ͘ϳϬй
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ϭϴ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϳϮ͘ϰϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϱ͘ϱϮй ϭϲ͘ϲϳй ϳϳ͘ϴϬй
^ůŽǀĂŬZĞƉƵďůŝĐ ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
^ůŽǀĞŶŝĂ Ϯϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϲϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϰ͘ϴϬй ϰϮ͘ϴϮй ϱϮ͘ϯϴй
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ ϳ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘Ϭϯ Ϯϳ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϰϮ͘ϴϲй ϰϮ͘ϴϲй
^ƉĂŝŶ ϳϭ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵϵ͘ϵϮ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϰϭй Ϯ͘ϴϮй ϯϯ͘ϳϵй ϲϭ͘ϵϴй
^ǁĞĚĞŶ ϭϵ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϱϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϱ͘Ϯϲй ϱϮ͘ϲϯй ϰϮ͘ϭϭй
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ϭϬ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϰϰ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϮй ϯϵ͘ϵϴй
^ǇƌŝĂ ϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϲ͘ϳϬй ϯϯ͘ϯϬй
dŚĂŝůĂŶĚ ϭϱ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϳϵ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϯ͘ϯϰй Ϯϲ͘ϲϳй ϱϵ͘ϵϵй
dƌŝŶŝĚĂĚΘdŽďĂŐŽ Ϯ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
dƵŶŝƐŝĂ ϭϮ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϮϬ ϰϳ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϲ͘ϳϬй ϭϲ͘ϳϬй ϯϯ͘ϯϬй ϯϯ͘ϯϬй
dƵƌŬĞǇ ϭϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϰϱ͘ϲϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϱ͘ϱϬй ϱϰ͘ϱϬй
hŬƌĂŝŶĞ ϯ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϳϲ Ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
h ϮϮ ϭ͘Ϯϳ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϵϰ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϵ͘ϭϬй ϵϬ͘ϵϬй
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ϯϰ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϬϲ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘ϵϭй Ϭ͘ϬϬй ϯϴ͘Ϯϲй ϱϴ͘ϴϰй
ΎŶŐůĂŶĚ ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϯϲ͘ϰϰ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϲϴй Ϭ͘ϬϬй ϰϲ͘ϭϱй ϰϲ͘ϭϳй
ΎEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ Ϯ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϭϵ Ϯ͘ϰϱ Ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
Ύ^ĐŽƚůĂŶĚ ϭϯ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϰϭ͘ϲϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϲ͘ϭϱй ϱϯ͘ϴϱй
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ Ϯϵ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϱϲ͘ϴϮ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘ϰϱй ϯ͘ϰϱй Ϯϳ͘ϱϵй ϲϱ͘ϱϮй
hƌƵŐƵĂǇ ϱ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘ϴϰ Ϭ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
sŝĞƚEĂŵ Ϯ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϯϱ Ϭ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
zĞŵĞŶ ϰ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϵϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
zƵŐŽƐůĂǀŝĂ ϭ ϭ͘ϯϯ Ϭ͘ϱϴ ϯ͘Ϭϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй













ůďĂŶŝĂ ϰ ϭ͘ϭϳ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘Ϭϭ Ϯϰ͘ϰϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ůŐĞƌŝĂ ϭ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϴϵ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƌŐĞŶƚŝŶĂ ϳ ϭ͘ϮϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϯϵ Ϭ͘ϬϬ ϲϴ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϭϰ͘Ϯϵй ϳϭ͘ϰϯй
ƵƐƚƌĂůŝĂ ϳ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϳ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƵƐƚƌŝĂ ϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϰ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
ǌĞƌďĂŝũĂŶ ϯ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϰϯ Ϭ͘Ϭϱ ϯϮ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ĞůŐŝƵŵ ϭϮ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϯϬ͘ϵϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ĞůŝǌĞ ϭ Ϭ͘ϵϳ Ϭ͘ϴϴ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ŽƚƐǁĂŶĂ ϭ ϭ͘ϭϵ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƌĂǌŝů ϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϴϵ Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƵůŐĂƌŝĂ ϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϯϳ͘ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ĂŶĂĚĂ ϭϴ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϳϯ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй ϯϴ͘ϴϵй ϱϬ͘ϬϬй
ŚŝůĞ ϱ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϭϯ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
ŚŝŶĂ Ϯϯ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϮϯ͘ϲϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϳϬй ϵϭ͘ϯϬй
ɲdĂŝƉĞŝ ϲ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϲϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϴϯ͘ϯϯй
ɲDĂĐĂŽ ϱ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϴ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ɲ,ŽŶŐ<ŽŶŐ ϵ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϭϵ͘ϵϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ɲ^ŚĂŶŐŚĂŝ Ϯ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϴ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ŽůŽŵďŝĂ ϲ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘Ϭϯ Ϯϰ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϯϯ͘ϯϯй ϱϬ͘ϬϬй
ŽƐƚĂZŝĐĂ ϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘Ϭϭ ϴ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ƌŽĂƚŝĂ ϱ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘ϱϵ Ϭ͘ϰϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ǇƉƌƵƐ ϭ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ ϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϴϴ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ĞŶŵĂƌŬ ϴ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϴ͘ϵϵ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ ϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƐƚŽŶŝĂ ϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϭϳ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
&ŝŶůĂŶĚ ϳ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϯϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
&ƌĂŶĐĞ ϵ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϯϭ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
'ĞŽƌŐŝĂ ϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϭϮ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
'ĞƌŵĂŶǇ ϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϵ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
'ƌĞĞĐĞ ϳ ϭ͘ϯϬ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬ ϰϮ͘ϴϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
,ŽŶĚƵƌĂƐ ϭ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϵϰ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
,ƵŶŐĂƌǇ ϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϱ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϮ͘ϮϮй ϳϳ͘ϳϴй
/ĐĞůĂŶĚ ϵ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϮ͘ϮϮй ϳϳ͘ϳϴй
/ŶĚŝĂ Ϯ ϭ͘ϯϰ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ϴ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϱϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϳ͘ϱϬй ϲϮ͘ϱϬй
/ƌĂŶ ϯ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϳϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
/ƌĞůĂŶĚ ϳ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ ϭϵ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϴϱ͘ϳϭй
/ƐƌĂĞů ϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘Ϭϭ ϳϭ͘ϰϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϳ͘ϱϬй ϲϮ͘ϱϬй
/ƚĂůǇ Ϯϴ ϭ͘Ϯϲ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϲϲ͘ϴϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϯ͘ϱϳй ϭϬ͘ϳϭй ϴϱ͘ϳϭй
:ĂƉĂŶ ϲ ϭ͘Ϯϳ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϵ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
:ŽƌĚĂŶ ϰ ϭ͘ϯϴ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϲϬ Ϭ͘ϬϬ ϰϱ͘ϱϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ Ϯ ϭ͘ϯϮ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ŽƌĞĂ ϲ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϮ͘ϱϲ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ŽƐŽǀŽ ϭ ϭ͘ϭϳ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ƵǁĂŝƚ ϯ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘Ϭϯ ϭϬ͘ϲϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
<ǇƌŐǇǌƐƚĂŶ Ϯ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϴϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
>ĂƚǀŝĂ ϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ Ϯϭ͘ϰϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй Ϭ͘ϬϬй ϴϳ͘ϱϬй
>ĞďĂŶŽŶ ϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
>ŝĞĐŚƚĞŶƐƚĞŝŶ ϱ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϯϭ Ϭ͘ϯϳ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ ϳ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϭϲ͘ϮϮ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ ϳ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϴϱ͘ϳϭй
DĂĐĞĚŽŶŝĂ ϯ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϲ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϱϱ Ϯ͘ϰϴ Ϭ͘Ϯϵ Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй
DĂůĂǇƐŝĂ Ϯ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϱϲ Ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DĂůƚĂ ϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
DĂƵƌŝƚŝƵƐ ϭ ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DĞǆŝĐŽ ϲ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϱϮ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϴϯ͘ϯϯй
DŝƌĂŶĚĂͲsĞŶĞǌƵĞůĂ ϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DŽůĚŽǀĂ ϰ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϲϰ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ ϰ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϰ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DŽƌŽĐĐŽ ϰ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘Ϭϯ ϭϴ͘ϳϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϳϭ͘ϱϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϰй ϱϱ͘ϱϲй
EĞǁĞĂůĂŶĚ ϵ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϳ͘ϱϴ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй ϴϴ͘ϴϵй
EŽƌǁĂǇ ϭϬ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
KŵĂŶ ϭ ϭ͘Ϯϳ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĂŶĂŵĂ ϭ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĞƌƵ ϰ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘Ϭϱ Ϯϰ͘ϯϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
WŽůĂŶĚ ϴ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
WŽƌƚƵŐĂů ϳ ϭ͘ϯϬ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬ ϱϭ͘ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϴϱ͘ϳϭй
YĂƚĂƌ ϲ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϴϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ZŽŵĂŶŝĂ ϴ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϯϴ Ϭ͘Ϭϯ ϭϵϴ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϳ͘ϱϬй ϲϮ͘ϱϬй
ZƵƐƐŝĂ ϭϬ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϳϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϳϬ͘ϬϬй
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ ϭ ϭ͘ϳϱ ϭ͘ϲϮ ϭ͘ϵϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ĞƌďŝĂ ϯ ϭ͘ϮϮ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϰϱ Ϭ͘ϬϮ Ϯϴ͘ϲϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ϲ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘Ϭϯ Ϭ͘ϱϰ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй Ϭ͘ϬϬй ϴϯ͘ϯϯй
^ůŽǀĂŬZĞƉƵďůŝĐ ϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϯϰ͘ϳϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϳ͘ϱϬй ϲϮ͘ϱϬй
^ůŽǀĞŶŝĂ ϳ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϯϳ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ Ϯ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϵϮ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϲϰ ϰ͘ϭϳ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
^ƉĂŝŶ ϱϭ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϳ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϯϳϴ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘ϵϮй ϱ͘ϴϴй ϱ͘ϴϴй ϴϰ͘ϯϭй
^ǁĞĚĞŶ ϭϬ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϮϮ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϳϬ͘ϬϬй
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ϲ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘Ϯϲ Ϭ͘ϲϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϴϯ͘ϯϯй
dŚĂŝůĂŶĚ ϲ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ Ϯϳ͘ϳϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
dƌŝŶŝĚĂĚΘdŽďĂŐŽ ϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘Ϯϴ Ϭ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
dƵŶŝƐŝĂ ϱ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
dƵƌŬĞǇ ϲ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϳ͘ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϴϯ͘ϯϯй
h ϵ ϭ͘Ϯϳ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϯϴ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ϭϲ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϵϳ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϲ͘Ϯϱй Ϯϱ͘ϬϬй ϲϴ͘ϳϱй
ΎŶŐůĂŶĚ ϯ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϵϱ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϴϱ Ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
Ύ^ĐŽƚůĂŶĚ ϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ΎEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ ϭ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ ϭϭ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϭϭ Ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϳ͘Ϯϳй ϳϮ͘ϳϯй
hƌƵŐƵĂǇ ϱ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϰϯ Ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
sŝĞƚEĂŵ Ϯ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
zƵŐŽƐůĂǀŝĂ ϭ ϭ͘ϯϮ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй













ůďĂŶŝĂ ϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϰ ϭϮ͘ϵϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
ůŐĞƌŝĂ ϯ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϵϮ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϴϭ Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƌŐĞŶƚŝŶĂ ϲ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘Ϭϭ ϲ͘ϯϮ Ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
ƌŵĞŶŝĂ ϳ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϵϳ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй Ϯϴ͘ϱϳй ϱϳ͘ϭϰй
ƵƐƚƌĂůŝĂ ϮϬ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϴϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱ͘ϬϬй ϵϱ͘ϬϬй
ƵƐƚƌŝĂ ϭϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϲϵй ϯϬ͘ϳϳй ϲϭ͘ϱϰй
ǌĞƌďĂŝũĂŶ Ϯ Ϭ͘ϵϵ Ϭ͘ϵϰ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ĂŚƌĂŝŶ ϳ ϭ͘ϰϱ ϭ͘ϯϴ ϭ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘Ϭϯ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ĞůŐŝƵŵ Ϯϭ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϯϱ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
ŽƐŶŝĂΘ,ĞƌǌĞŐŽǀŝŶĂϭ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ŽƚƐǁĂŶĂ ϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϱϯ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƌĂǌŝů ϲ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϱ͘ϲϴ Ϭ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƵůŐĂƌŝĂ ϴ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϲϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϲϮ͘ϱϬй
ĂŶĂĚĂ ϯϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϵϱ͘ϵϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϬ͘ϯϬй ϲϵ͘ϳϬй
ŚŝůĞ ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϯϱ͘ϲϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϯϯй ϰϭ͘ϲϳй ϱϬ͘ϬϬй
ŚŝŶĂ ϰϬ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϵϳ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϳ͘ϱϬй ϴϮ͘ϱϬй
ɲdĂŝƉĞŝ ϭϰ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϰϱ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϭ͘ϰϯй ϳϴ͘ϱϳй
ɲDĂĐĂŽ ϱ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϵ͘ϳϬ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
ɲ,ŽŶŐ<ŽŶŐ ϮϬ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϰϰ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϱ͘ϬϬй ϴϱ͘ϬϬй
ŽůŽŵďŝĂ ϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭϳ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
ŽƐƚĂZŝĐĂ Ϯ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƌŽĂƚŝĂ ϳ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϳϳ Ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϴϱ͘ϳϭй
ǇƉƌƵƐ ϭϬ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϴ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϵϬ͘ϬϬй
ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐϭϲ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϱϮ͘ϰϲ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘Ϯϱй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϰϯ͘ϳϱй
ĞŶŵĂƌŬ ϭϮ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϰ͘Ϯϰ Ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐϭ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ŐǇƉƚ ϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘Ϯϳ Ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ů^ĂůǀĂĚŽƌ Ϯ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϴϵ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϵϯ ϯ͘ϴϭ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƐƚŽŶŝĂ ϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϯ ϮϬ͘ϵϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
&ŝŶůĂŶĚ ϭϭ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϭϰ͘ϯϯ Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϴ͘ϭϴй ϴϭ͘ϴϮй
&ƌĂŶĐĞ ϵ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϵϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй Ϭ͘ϬϬй ϴϴ͘ϴϵй
'ĞŽƌŐŝĂ ϴ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϱ͘ϵϰ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
'ĞƌŵĂŶǇ ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϴϲ Ϭ͘ϰϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϴ͘ϯϯй ϰϭ͘ϲϳй
'ŚĂŶĂ ϯ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϵϲ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϴϮ Ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
'ƌĞĞĐĞ ϭϬ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϯϰ͘ϱϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
,ŽŶĚƵƌĂƐ ϯ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘ϭϬ Ϭ͘Ϭϵ Ϯ͘Ϯϵ Ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϲ͘ϲϳй ϯϯ͘ϯϯй
,ƵŶŐĂƌǇ ϮϬ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϱϭ Ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй
/ĐĞůĂŶĚ ϭϬ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘ϴϮ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϵϬ͘ϬϬй
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ϭϭ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϯϴ ϯϵ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϭй ϰϱ͘ϰϱй ϯϲ͘ϯϲй ϭϴ͘ϭϴй
/ƌĂŶ ϭϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϯϴ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϭ͘ϰϯй ϳϴ͘ϱϳй
/ƌĞůĂŶĚ ϭϰ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϵϭ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϭ͘ϰϯй ϳϴ͘ϱϳй
/ƐƌĂĞů ϭϮ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϵ Ϭ͘ϬϬ ϳϭ͘ϵϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϯϯй ϭϲ͘ϲϳй ϳϱ͘ϬϬй
/ƚĂůǇ ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϬϯ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϲ͘Ϯϱй ϰϯ͘ϳϱй ϱϬ͘ϬϬй
:ĂƉĂŶ ϮϬ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϵϬ͘ϬϬй
:ŽƌĚĂŶ ϵ ϭ͘Ϯϴ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϯϳ Ϭ͘ϬϬ ϲϴ͘ϴϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй ϴϴ͘ϴϵй
<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ ϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϱϰ Ϭ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй ϴϴ͘ϴϵй
<ŽƌĞĂ ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϲϬ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϮ͘ϮϮй ϳϳ͘ϳϴй
<ŽƐŽǀŽ ϭ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ƵǁĂŝƚ ϳ ϭ͘ϯϮ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ ϲϮ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
>ĂƚǀŝĂ ϭϰ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϮϮ͘ϰϳ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
>ĞďĂŶŽŶ ϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϵϮ Ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
>ŝĞĐŚƚĞŶƐƚĞŝŶ Ϯ ϭ͘Ϯϴ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϲϯ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϭϳ Ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϯ͘ϳϱй ϱϲ͘Ϯϱй
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϰϳ Ϭ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DĂĐĞĚŽŶŝĂ ϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ ϭϯ͘ϱϴ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
DĂůĂǇƐŝĂ ϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
DĂůƚĂ ϱ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘Ϭϳ Ϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
DĞǆŝĐŽ ϲ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DŽůĚŽǀĂ ϰ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϲϴ Ϭ͘ϲϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DŽŶŐŽůŝĂ Ϯ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϵϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DŽŶƚĞŶĞŐƌŽϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϴϬ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
DŽƌŽĐĐŽ ϭϬ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϭϵ Ϯϳ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ϭϲ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϭϴ͘ϳϵ Ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬй ϲ͘Ϯϱй ϳϱ͘ϬϬй ϭϴ͘ϳϱй
EĞǁĞĂůĂŶĚϭϵ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϯ͘ϵϭ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
EŽƌǁĂǇ ϭϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϯϱ͘ϴϭ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϲ͘ϯϮй ϳϯ͘ϲϴй
KŵĂŶ ϲ ϭ͘Ϯϵ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϯϵ Ϭ͘ϬϬ ϱϬ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĂůĞƐƚŝŶĞ ϯ ϭ͘ϭϴ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĞƌƵ ϰ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϱ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϳϴ ϳ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй
WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ ϯ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϭϱ ϵ͘ϰϲ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϭй ϯϯ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй
WŽůĂŶĚ ϵ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϱ͘ϲϱ Ϭ͘ϲϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WŽƌƚƵŐĂů ϭϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϯϬ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϬ͘ϳϳй ϲϵ͘Ϯϯй
YĂƚĂƌ ϭϭ ϭ͘Ϯϲ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ZŽŵĂŶŝĂ ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϳ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϯϯ͘Ϭϴй ϯϬ͘ϳϳй ϰϲ͘ϭϱй
ZƵƐƐŝĂ ϭϴ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϰй ϱϱ͘ϱϲй
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ ϳ ϭ͘ϰϴ ϭ͘ϯϯ ϭ͘ϲϱ Ϭ͘ϬϬ ϲϵ͘ϰϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ĞƌďŝĂ ϲ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϱϵ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ϭϳ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϱϴ͘ϵϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϳ͘ϲϱй ϴϮ͘ϯϱй
^ůŽǀĂŬZĞƉƵďůŝĐϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭϴ͘ϰϱ Ϭ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϯ͘ϴϱй ϰϲ͘ϭϱй
^ůŽǀĞŶŝĂ ϭϴ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϵ͘ϰϳ Ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϳ͘ϳϴй ϳϮ͘ϮϮй
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ ϲ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘Ϭϭ Ϯϭ͘ϲϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
^ƉĂŝŶ ϲϰ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϳϲ͘ϵϱ Ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϭ͘ϱϲй ϯϰ͘ϯϴй ϲϰ͘Ϭϲй
^ǁĞĚĞŶ ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϴϭ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ϴ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϱ͘ϮϮ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
^ǇƌŝĂ ϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘Ϭϭ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϲ͘ϲϳй ϯϯ͘ϯϯй
dŚĂŝůĂŶĚ ϭϲ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϲϮ͘Ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϴ͘ϳϱй ϴϭ͘Ϯϱй
dƌŝŶŝĚĂĚΘdŽďĂŐŽϮ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘Ϯϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
dƵŶŝƐŝĂ ϭϯ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ ϯϬ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϲϵй ϳ͘ϲϵй ϱϯ͘ϴϱй ϯϬ͘ϳϳй
dƵƌŬĞǇ ϭϮ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϮϮ͘ϳϳ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϭ͘ϲϳй ϱϴ͘ϯϯй
hŬƌĂŝŶĞ ϯ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϲϴ Ϭ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
h ϮϬ ϭ͘ϯϰ ϭ͘Ϯϵ ϭ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ ϵϬ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵϯϰ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϳϱ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϭй ϱ͘ϴϴй ϯϮ͘ϯϱй ϲϭ͘ϳϲй
ΎŶŐůĂŶĚ ϭϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϯϰ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϭϰй Ϯϴ͘ϱϳй ϲϰ͘Ϯϵй
Ύ^ĐŽƚůĂŶĚ ϭϮ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϴ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϯϯй ϰϭ͘ϲϳй ϱϬ͘ϬϬй
ΎEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ ϯ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘ϴϭ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ Ϯϴ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϯϲ͘ϯϱ Ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϮ͘ϭϰй ϲϳ͘ϴϲй
hƌƵŐƵĂǇ ϱ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
sŝĞƚEĂŵ Ϯ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘Ϭϱ ϳ͘ϵϮ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
zĞŵĞŶ ϲ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϴϯ͘ϯϯй ϭϲ͘ϲϳй





/ŶƚĞƌĐĞƉƚ ϰ͘ϴϰϮΎΎ Ͳϭ͘Ϯϲϰ ϭ͘Ϯϳϴ
;Ϭ͘ϲϵϰͬϴ͘ϵϵϬͿ ;Ͳϱ͘ϭϯϱͬϮ͘ϲϬϲͿ ;Ͳϰ͘ϭϰϲͬϲ͘ϳϬϭͿ
dĞƐƚ͗d/D^^ Ͳ͘ϬϰϳΎΎ Ͳ͘ϬϬϰ ͲͲ
;Ͳ͘ϬϲϭͬͲ͘ϬϯϯͿ ;Ͳ͘ϬϮϱͬ͘ϬϭϳͿ
dĞƐƚ͗d/D^^sE ͘Ϭϭϭ ͲͲ ͲͲ
;Ͳ͘Ϭϲϲͬ͘ϬϰϯͿ
dĞƐƚ͗W/Z>^ ͲͲ ͲͲ Ͳ͘ϬϰϱΎΎ
;Ͳ͘ϬϲϴͬͲ͘ϬϮϮͿ
zĞĂƌ ͘ϬϬϮΎΎ ͘ϬϬϭ Ͳ͘ϬϬϭ
;Ͳ͘ϬϬϰϬͬͲ͘ϬϬϬϯͿ ;Ͳ͘ϬϬϭͬ͘ϬϬϮͿ ;Ͳ͘ϬϬϯͬ͘ϬϬϮͿ
'ƌĂĚĞ ͲͲ ͘ϬϬϰ ͲͲ
;Ͳ͘ϬϬϬϮͬ͘ϬϬϴϬͿ
'''/ĐŽŶŽŵŝĐWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ Ͳ͘ϭϲϲΎΎ Ͳ͘ϭϵϳΎΎ Ͳ͘ϭϰϮΎΎ
;Ͳ͘ϮϰϰͬͲ͘ϬϴϴͿ ;Ͳ͘ϮϳϬͬͲ͘ϭϮϱͿ ;Ͳ͘ϮϰϳͬͲ͘ϬϯϲͿ
'''/ĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƚƚĂŝŶŵĞŶƚ ͘ϯϭϯΎΎ ͘ϯϰϰΎΎ Ͳ͘ϭϯϭ
;͘ϬϳϬͬ͘ϱϱϲͿ ;͘ϭϱϵͬ͘ϱϮϴͿ ;Ͳ͘ϱϱϳͬ͘ϮϵϰͿ
'''/,ĞĂůƚŚ Ͳ͘ϯϵϲ Ͳ͘ϭϭϴ Ͳ͘ϬϱϬ
;Ͳϭ͘Ϭϯͬ͘ϮϯϲͿ ;Ͳ͘ϲϵϬͬ͘ϰϱϰͿ ;Ͳ͘ϴϭϯͬ͘ϳϭϮͿ
'''/WŽůŝƚŝĐĂůŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ Ͳ͘Ϭϲϯ Ͳ͘ϬϮϰ Ͳ͘ϬϳϳΎΎ
;Ͳ͘ϭϮϲͬ͘ϬϬϭͿ ;Ͳ͘Ϭϴϭͬ͘ϬϯϯͿ ;Ͳ͘ϭϰϴͬͲ͘ϬϬϱͿ
,/ǆƉĞĐƚĞĚzĞĂƌƐŽĨ^ĐŚŽŽůŝŶŐ ͘ϬϬϰ ͘ϬϬϰ ͘ϬϬϰ
;Ͳ͘ϬϬϮͬ͘ϬϭϬͿ ;Ͳ͘ϬϬϭͬ͘ϬϭϬͿ ;Ͳ͘ϬϬϯͬ͘ϬϭϭͿ
,/DĞĂŶzĞĂƌƐŽĨ^ĐŚŽŽůŝŶŐ ͘ϬϬϯ Ͳ͘ϬϬϮ Ͳ͘ϬϬϭ
;Ͳ͘ϬϬϮͬ͘ϬϬϴͿ ;Ͳ͘ϬϬϲͬ͘ϬϬϮͿ ;Ͳ͘ϬϬϳͬ͘ϬϬϱͿ
,/>ŝĨĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ͘ϬϬϭ ͘ϬϬϭ ͘ϬϬϮ
;Ͳ͘ϬϬϭͬ͘ϬϬϰͿ ;Ͳ͘ϬϬϭͬ͘ϬϬϯͿ ;Ͳ͘ϬϬϬϰͬ͘ϬϬϰϴͿ
,/'E/ ϲ͘ϯϮͲϬϳΎΎ ϴ͘ϳϴͲϬϲΎΎ ϭ͘ϯϮͲϬϲ
;Ϯ͘ϲϮͲϬϳͬϭͲϬϲͿ ;ϱ͘ϰͲϬϲͬϭ͘ϮϮͲϱͿ ;ϯ͘ϲͲϬϲͬϲ͘ϮͲϬϲͿ
,ĞĚŐĞƐŐ Ͳ͘ϮϯϱΎΎ Ͳ͘ϮϳϵΎΎ Ͳ͘ϯϰϱΎΎ
;Ͳ͘ϮϴϵͬͲ͘ϭϴϭͿ ;Ͳ͘ϯϮϴͬͲ͘ϮϯϭͿ ;Ͳ͘ϰϬϯͬͲ͘ϮϴϳͿ
ŽƵŶƚƌǇDĞĂŶ^ĐŽƌĞ ͘ϬϬϬϭ ͘ϬϬϬϯΎΎ ͘ϬϬϬϰΎΎ
;Ͳ͘ϬϬϬϭͬ͘ϬϬϬϮͿ ;͘ϬϬϬϭͬ͘ϬϬϬϰͿ ;͘ϬϬϬϮͬ͘ϬϬϬϱͿ
KDĞŵďĞƌƐŚŝƉ Ͳ͘ϬϮϮ Ͳ͘Ϭϭϱ Ͳ͘Ϭϭϯ
;Ͳ͘Ϭϰϯϴͬ͘ϬϬϬϮͿ ;Ͳ͘Ϭϯϱͬ͘ϬϬϱͿ ;Ͳ͘Ϭϰϭͬ͘ϬϭϰͿ
DŽĚĞůZϮ Ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϰϲ Ϭ͘ϱϰ
Ŭ ϲϯϲ ϲϯϲ ϰϬϰ
&ŝŐƵƌĞϭ ʹ ŝƐƉĞƌƐŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ>ŝƚĞƌĂĐǇ
&ŝŐƵƌĞϮ ʹ ŝƐƉĞƌƐŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨZĞĂĚŝŶŐ
&ŝŐƵƌĞϯ Ͳ ŝƐƉĞƌƐŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ >ŝƚĞƌĂĐǇ
Ϭ͘ϴ
Ϭ͘ϵ
ϭ
ϭ͘ϭ
ϭ͘Ϯ
ϭ͘ϯ
ϭ͘ϰ
ϭ͘ϱ
ϭ͘ϲ
ϭ͘ϳ
Ϭ͘ϴ
ϭ
ϭ͘Ϯ
ϭ͘ϰ
ϭ͘ϲ
ϭ͘ϴ
Ϭ͘ϴϱ
Ϭ͘ϵϱ
ϭ͘Ϭϱ
ϭ͘ϭϱ
ϭ͘Ϯϱ
ϭ͘ϯϱ
ϭ͘ϰϱ
ϭ͘ϱϱ
ϭ͘ϲϱ
